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Editar en temps de crisi
Sembla que els Països Catalans hagin esdevingut una nació especialment
literària. Sigui perquè menudesa i subjugació els impedeixen el ple desen -
volupament d’una indústria musical o cinematogràfica. Sigui perquè el mercat de
l’art se les dóna de «no nacionalista» –tot i estar dominat pels Estats nació. Sigui
perquè la literatura catalana del segle XX ha tingut un paper clau en la definició
nacional, alhora que esdevenia de les més homologables arreu. El fet és que els
catalans es bolquen amb interès i amb porfídia remarcables a escriure. I encara que,
malauradament, aquesta identitat literària ha perdut transcendència social com a
conseqüència d’un sistema polític fatalment abocat a la pèrdua de continguts i a la
desmemòria.
En català, doncs, s’escriu i es publica molt. També molta fullaraca. Però per
jutjar-ho ja hi ha crítics, públic, temps. Almenys resulta encomiable que s’esmercin
tants esforços en un art, la literatura, especialment valuós pel tipus de tracte que
manté amb l’eina bàsica de construcció de tot individu i de tota societat, la llengua.
Per això, ara que la literatura catalana ha assolit comparativament índexs creixents i
considerables de publicació, seria llàstima veure’ls minvar amb l’excusa de la crisi
econòmica –una excusa fins i tot més barata que el que costen a l’erari públic les
subvencions del llibre en català, especialment si es comparen amb aquests
devoradors d’euros que són cinema, televisió, campanyes electorals. Sota l’amenaça
d’aquest fantasma orientada a reduir la despesa pública de tot allò que no doni
rèdits electorals immediats, moltes editorials que, dins les seves possibilitats, 
han engegat projectes consistents i ambiciosos, poden veure’n frustrades les
expectatives. Per això ara és un moment oportuníssim perquè escriptors –massa
sovint lectors onanistes–, crítics –massa sovint atents només a les grans novetats
industrials–, professors –massa sovint oblidadissos del present o massa cenyits als
llibres de text–, lectors –llegir: l’entreteniment més barat, durador i gratificant–,
consumidors –deixem de fer els mestretites amb els que compren llibres i no els
llegeixen: el consum és una activitat més del nostre temps, també es compren CDs i
DVDs que no s’escolten ni es miren i ni tan sols tenen el valor decoratiu que pot
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tenir un llibre– i governants –sempre esquivant la complexa qüestió de la cultura
potser per això, per complexa, i perquè no compra vots–, tots plegats, augmentem el
nostre suport incondicional –i, òbviament, econòmic– al sistema editorial català.
Sobretot a les baules més dèbils però, sovint, per menys industrials, més intel -
lectualment satisfactòries.
Certament, si el català és un poble especialment lletraferit, això també es deu als
editors, en molts dels quals és evident una passió i una capacitat de sacrifici per la
literatura admirables. Quan el gènere poètic queda com un residu molest en els
catàlegs frenèticament canviants dels monstres editorials –vegeu, per exemple, «Els
llibres de l’Óssa Menor», tristament convertits en poc més que en una col·lecció de
premis literaris–, emergeixen per tot el territori infinitat de projectes que alberguen
no sols llibres de poesia, sinó també idees sobre què cal editar com a tal. Per no
parlar de la ja històrica «Jardins de Samarcanda» o del treball pioner d’Emboscall,
es pot adduir l’exemple dels joves que han ajuntat esforços per tirar endavant
«Alabatre», una col·lecció de poesia amb una línia editorial clara i un disseny
característic volgudament cridaner; és «La Suda» la que va prenent la funció de
col·lecció clàssica que acull poetes joves, consagrats i estrangers; «La imatge que
parla» aposta per promoure la investigació de les relacions entre poesia i imatge;
més diversa, «Dàctil» sembla buscar la màxima difusió del gènere; i encara més
diversa, totalment eclèctica, la col·lecció de poesia de Viena és un ajut impagable a
les aspiracions de molts poetes; «La Cantàrida» es proposa la promoció exclusiva
d’autors joves; «Mitilene» també ha aconseguit consolidar una línia pròpia; tot just
ara comença a fer-ho «La Fosca» de Lleonard Muntaner; per sort, els exemples
d’aquesta mena es podrien multiplicar festivament al llarg de pàgines i pàgines.
El gènere narratiu funciona d’acord amb altres paràmetres. En aquest cas, les
grans editorials es mostren més flexibles, tal com prova el ritme i la diversitat
d’edició del tot lloables de les col·leccions més emblemàtiques de Proa, Columna o
Empúries. Tanmateix, també a Lil·liput es corren grans riscos per promoure aquest
gènere. S’editen autors novells o menors, sovint directament vinculats al mateix
territori que l’editorial que els acull i, per això mateix, possibles creadors de nou
públic. A més, els considerats grans autors –en molts casos només perquè editen en
grans editorials–, ¿haurien escrit mai bona narrativa catalana si no hi hagués hagut
una institució literària pròpia, complexa, present arreu dels Països Catalans i plena
d’oportunitats? O un cas diàfan: l’editorial a què devem la publicació de les
novel·les de Sánchez Piñol no era pas cap de les que tradicionalment competien pel
tall més gros de pastís.
Cal pensar també en l’edició d’obres teatrals –la col·lecció més dinàmica i
renovadora de les quals és probablement «Textos a part»–; en la divulgació d’un
gènere tan necessari com és l’assaig –mantingut en les col·leccions que hi dediquen
Pagès, 3i4 i Empúries–; en la reedició de clàssics –feta amb convicció tenaç per la
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«Biblioteca catalana» d’Arola, Cossetània, A Contravent, Edicions del Salobre o
CCG, sense oblidar, en aquest cas, les reedicions de butxaca d’Edicions 62–; o en la
publicació d’estudis literaris, que, si fins ara eren terreny gairebé exclusiu de la me -
ritòria Publicacions de l’Abadia de Montserrat, han començat a generar cada cop
més interès en altres editors no industrials, com Punctum, Lleonard Muntaner, Arola
o CCG.
El panorama dels nostres editors «menors» –sigui escrit amb totes les cometes
del món fins a convertir l’adjectiu en el seu antònim– no pot ser més ric, complex i
apassionant. Gràcies als esforços i a la persistència de persones concretes que no
busquen només el recte funcionament pecuniari de la seva empresa. Però que han
de fer que els números surtin. Es mereixen que no se’ls deixi a l’estacada en
moments econòmicament adversos. No es tracta pas de «fer pàtria» o de «donar
corda al català», sinó de demostrar l’interès per la literatura que tan sovint es
proclama. Es tracta de fer el possible per no tornar a deixar les coses –literàries– a
mitges per falta de diners –ja ens ha passat massa sovint: recordeu, per exemple,
l’escapçada col·lecció de «Clàssics Catalans» d’Edicions 62 i la Diputació de
Barcelona. Es tracta d’evitar que una crisi econòmica es transformi en una crisi
cultural dins d’un sistema en què diner i literatura són ja indestriables. Per sort o per
desgràcia: que cadascú s’apunti al carro ideològic que vulgui, però que almenys ho
faci des de la clara consciència que només una bona cultura literària pot donar.
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